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pravne poslove pomorskog i rednog
saobraiaja u Saveznom komitetu
za saobraiaj i veze
UDK 347.799.2
strudni rad
. Materija traganja i spasavartja na moru, u delu koji se odnosi na
lavnopravnt, odnosno upravno-pravni aspekt spasavanja lica i stttari u
obalnom moru sFR/ nije dovotjno uieitena- kako iaveznim, tako i
Tepubliikim .propisima. ainjeniiio stanje (u sktadu sa naidtom ,>e)c
lacto oritur iuso), odnosno pravno stanje (u skladu. sa obavezom >rsub-
scriptio c_oruventioniso) nalaZe donolenie saveznog propisa (iakona) o
traganju i spasavaniu na morlt.
Sat,ezni zakon koji treba doneti mora da sadrii odredbe koiima
se sa uprovnog, odnosno orgonizacionog aspekta ureduju osnovi'slui.
be tragania i spasavania u-obalnom moru'sFRl, te autor navod.i sa.
4fZai .- prednacrt budu6eg zakona. Iako je veiina predloienih odred-bi zakona upravne prirode, stanje stvari'zahteva da se ured.e i neki
imwinsko'p_fqvni odnos-i koji mogu nastati kod spasavanja stvari, po-
sebno u sluiajevima "obaveznog spasavanja",
I
Ustavni osnov i nadleZnost za dono5enje Zakona o traganju i spasavanju
u obalnom moru SFRJ su nesporni (dlan 281. stav 1. tadka 11. i dlan 2BS. ia-
dka 3. Ustav SFRJ).
Ocenu, stanja- u oblasti koja treba da se zakonom uredi i ciljevi koji se
Zele postiii trebalo bi obrazloiiti sledeiim dinjenicama: da Jadrinsko *or"
spada u kategoriju mora koja imaju razvijen pomorski saobraiaj sa relativ-
no._ veiim brojem pomorskih uclesa (brodoloma, nasukanja, sudara, udara,
po!ar9,, eksplozija, lomova i deformacija); da u Jaclransko more godi5nje
uplovljava oko 20.000 brodova (od tog broja 2.000 tankera); da u ptovfuUi uee-
stvuje oko 100.000 plovnih objekata za sport i razonodu (od tog broja oko
40.000 stranih jahti i damaca); da je gustina prometa brodova nallveea"na po-
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drudju Otrantskih Vrata, ostrva Lastova i Visa, te na podrudju Severnog
Jadrana; da su formirani odgovarajuii plovni putevi, kako na Sirem poclrud-
ju Jadranskog mora, tako i na podrudju obalne plovidbe; da je plovidba na
propisanim, preporudenim ili uobidajenim plovnim putevima pod kontrolom
organa bezbednosti ali samo u odreclenorr stepenu; da se plovidba plovila u
tzv. nautidkom turizmu obavlja u veiini sludajeva izvan uobidajenih plovnih
puteva (plovidba jahti, damaca, jedrilica i sl.) te da ta plovidba nije u do-
voljnoj meri pod kontrolom pa su intervencije u udesima ogranidene, tj. ne-
blagovremene ili neorganizovane; da analize pomorskih udesa urkazuju da su
mnogi prilazi lukama, odnosno kanalima opasni za plovidbu; da su nedovolj-
ne uobidajene mere bezbednosti i da je nuZno uvoclenje dodatnih mera u
cilju otklanjanja opasnosti po ljudske iivote i materijalna dobra; da pose-
ban problem predstavlja plovidba, boravak lica na moru (turisti i sl.), koja
nemaju dovoljno plovidbeno iskustvo u svim plovidbenim situacijama, tako
dajepotenciranaopaSnostponjihoveZivote,odnosnop1oviia.
Op5ta ocena stanja je sledeia:
a) Jadransko more je opasnije nego Sto se to obidno priznaje, odnosno
izraLava u praksi i regulativi traganja i spasavanja ljudskih Livota i imovine
na moru';
b) U dosada5njim akcijama traganja i spasavanja na Jadranskom moru
(u delu obalnog mora SFRJ) iskazani su u znatnorn broju sludajeva elementi
improvizacije, jer nije postojala pouzdana, progranrirana i uveZbana koordi-
nacija rada svih udesnika u traganju i spasavanju ljudskih Livota i imovine
na moru';
c) Ne postoji organizacija zaduiena za stalni, vremenski kontinuirani i
prostorno potpuni nadzor pojava na moru, osim obalnih radio stanica (SluZ-
ba bdenja), odnosno organa za kontrolu prelaZenja drLavne granice, vojnih
organa i sl. U obalnom moru SFRJ ne postoji sistem sakupljanja i obrade
informacija o kretanju brodova (javljanje pozicije, pravca kretanja i brzine
u odreitenim vremenskim intervalima) koji je prethodni uslov za uspe5no
obavljanje traganja i spasavanja ugroZenih lica i materijalnih dobara. Sis-
tem vizuelnog posmatranja pojava na moriu, sistem kontrole i praienja sao-
braiaja, sistem radio veza (SluZba bdenja na frekvencijama za bezbednost i
opasnost, uzbunjivanje, identifikaciju, pozicioniranje, iociranje i s1.) nije do-
voljno organizaciono povezan pa izmeelu udesnika u traganju i spasavanju na
moru ne postoji neophodna koordinacija preduzetih mera i postupaka';
d) Organi bezbednosti plovidbe (ludke kapetanije), diji je osnovni zadatak
organizovanje i izvrSenje traganja i spasavanja na moru nisu dovoljno mate-
rijalno opremljeni, njihova efikasnost je znatno umanjena, jer nisu ovla5ie-
- ^ _ _' Sayjetovanje o rneitunarrodnorn aspektu plovidbenih putova na Jadranu (Spli,t,1985. godine).
'Izve5tajri ludkih kapetanija o stanju bezbednosti ploviclbe u obalnom tn.*
primo,rskih repub,lika.
3 Izve5ta,j Ustanove za o'driavanje po,mo,nskih plovnih puteva, Split.
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ni da u akcij,u traganja i spasavanja obavezno ukljuduju i ostale organe i
organizacije4;
e) SFRJ je u obavezi, na osnovu odredenih mettunarodnih instrumenata,
koji sadrie nadela i okvirna pravila funkcionisanja i organizacije spasavanja
na moru, da u skladu sa stepenom opasnosti svog obalnog mora i u skladu
sa svojim materijalnim moguinostima uspostavi odgovarajuii sistem traga-
nja i spasavanja ugroZenih lica i materijalnih dobara na moru. Doneti nacio-
nalni propisi ovim zahtevima nisu u celini udovoljili. Efikasno i organizovano
traganje i spasavanje na moru ne moZe se sprovoditi izoiirano na odredenom
podmdju, vei je potrebno da deluje kao jedinstveni sistem na Sirim podrud-
jima mora (meiturepublidkom, nacionalnom podrudju) pa i da deluje kao
meilunarodni sistem. Ovo je potvrtleno konvencijom o traganju i spasavanju
na moru (Hamburg 1979. godine) u kojoj su data organizacijska i tehnidka
pravila koja treba da budu osnova organizacije postupaka kod traganja i
spasavanja na moru na nacionalnom planu i u meclunarodnoj saradnji u
ovoj oblasti;
f) SFRJ nije ratifikovala konvenciju SAR - 1979, ali 
je u skladu sa oba-
vezama koje je preuzela prema Medunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO),
savezni organ uprave za saobraiaj i veze dostavio podatke o sadaSnjoj orga-
nizaciji, odnosno nadinu traganja i spasavanja ugroZenih lica i stvari u obal-
nom moru SFRJT;
g) Saveznim i republidkim propisima nije ureden organizaciono-metodo-
lo5ki aspekt traganja za ugroienim licima i stvarima u obalnom moru SFRJ,
odnosno obalnom moru primorskih republika. Takode, nije u potpunosti ure-
den imovinsko-pravni aspekt spasavanja (npr. raspodela, oclnosno naknada
tro5kova javnopravnog spasavarr]a i st.).
II
Osnovna nadela na kojima treba da budu uredeni odnosi u oblasti za
koju se zakon donosi jesu:
1) traganje i spasavanje ugroZenih lica i materijalnih dobara na moru su
delovi mera bezbednosti plovidbe i dru5tvene samo2a5titeu;
2) traganje i spasavanje ugroienih lica i materijalnih dobara Ra moru
sprovodi se na jedinstvenim osnovama';
' Informa.qij.e o sigu,rnosti pomo,rske p,lov,idbe - Republidki komitet za pomor-stvo, saobraiaj i veze SR Hrvatske.
, s Navedenri,podaci su objavljeori u puibl,ikacijii IMO-SAR 3. Ci,rc. 1. (21. febn-rara
1985. godine.
6 Kao delovi mera bezbednosti p,lovidbe i d,m5tvene s,a'moza5tite, traga,nje i
spasava,nje. treba, da obezbedi da ,obarl,no moire SFRJ bude i sigurno more za plo-
vidbu u mjerrd i razini sigumo,sti kao Sto je na morima u kojima su stranri nautidki
tunisti navikLi da plove; da bnrde iedinstvenLo sigu,rno mo,re, a to znadi podjednaki
stupanj siguirnosti plovid;be na di,tavo,m Jadranuu - Dr S. Lako5 "Pomorska meteo-rplo5ka sluZba .Iugoslavijeo, ,rPo,morski zb,o,rnirk.,, br. 22/84, Rijeka.
7 Poznata str nadela o organiaaciji SluZbe t;ragarnja i s,pasavanja.: jedinstveno,sit,
jed,nostavnost (elastidnost), bkonomidno,st, umive,rzalnost (moguinost usklattenog
rada sa stranim sl,uZbama za traganje i spasavanje), u odreetenim podrudjima mo-
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3) traganje i spasavanje ugroZenih lica je obavezno, tj. u skladu sa dru-
Stvenom osnovom obaveze o pruZanju pomoii (dlan 153. Ustava SFRJ, clru5-
tvena solidarnost: >duZnosti svakog prema svima i svih prema svakom<);
4) traganje i spasavanje ugroZenih rnaterijalnih dobara jugoslovenskog
vlasni5tva je obavezrTo, pod uslovom da se time ne ugroZava bezbednost lica
i sredstava koja udestvuju u traganju i spasavanju (tj. u skladu sa dlanom
196. ustava SFRJ: >DuZnost je svakoga da drugome pruZi pomoi u opasnosti
i da solidarno s drugima udestvuje u otklanjanju opSte opasnosti<);
5) traganje i spasavanje ugroienih materijatnih dobara stranog vlasni5-
tva je obavezno, ako se time otklanja opasnost za bezbednost plovidbe i opas-
nost za ljudsku, odnosno morsku okolinu';
6) traganje i spasavanje obavljaju organi bezbe<lnosti plovictbe na svom
podrudju, ? u akciju traganja i spasavanja duZna su se ukljuditi sva pravna
i fizidka lica koja ob,avljaju delatnosti na moru ili u vezi sa kori5ienjern mo-
ra i raspolaZu plovnim objektima i drugim sre<Istvima podobnim za akcije
spasavanja;
7) traganje i spasavanje na podrudjima vi5e organa bezbeclnosti ploviclbe
(ludkih kapetanija) vrSi se preko centra za koordinaciju, odnosno pomoinih
centara za koordinaciju traganja i spasavanja;
8) tro5kove nastale prilikom traganja i spasavanja ugroZenih lica snosi
dru5tvenopolitidka zajednica na dijoj teritoriji se udes dogodio, odnosno vi-
5e druStveno-politidkih zajednica na dijim teritorijama je obavljeno koordini-
rano traganje i spasavanje, a razlika izmedu tro5kova traganja i spasavanja
materijalnih dobara i vrednosti spasenih dobara - nacloknaduje se iz sred-stava budZeta federacije;
9) osmatranje i javljanj e o zapaZenim pojavama i dogadajima na moruje deo sigurnosti plovidbe i dru5tvene samoza5tite, te predstivlja cluZnost,
obavezu svih pravnih i fizidkih lica koja obavljaju delatnost na moru ili u
vezi sa kori5ienjem mora';
Na osnovu navedenih nadela sleoio bi slede6i
ra i speqijarlizovanos,t (nrpn. ,spasavanje ,tankera), itd. Sintagma "jednostavnost os-no-va( upotnebiljava se u smriisilu utvrtliva,nja_orgarrizacijskih i tehnidkih normi, pra-
vila, standarrda pre,ma kojima se ostvanrje i fu,nrkcioniSe sistem.
t Za-organrizovanje spasavanrja.irmovirre ne postoii meclun,arrpdna <sbaveza, pa
se to vr5i na oisnovq inrternih prro-pi,sa_ od,nos,ne drdave ili samoinicijativno (uz pro
plsani: izuzetak - slnldaj surd'arra brnodrova). Smatrra se da je Jad'ransko more izra-z,ito osjetlj,iuo na svakiu v,rstu zagadiv'anja, s o,bzirom cla j6 zatvoreno more ia sla-
bom i uspoirenom razrnenorn vode, 5,to nalaie intervenciju bez obzira na vlasni5tvo
(npr. udes stranrog,tarrakera). >Po lprvi ptr,t u istoriji doveEanstva, brod si teretom u
neuo[ji porstaje veda op,asnost za ljude na obali, neg<l za ljude na b,r.odu" - Dr. Z.Radovid, >Osi'gurranje odrgo,rrorrnos,t,i spasavanja'pofrrorsko-g bnodan, Beograd, 1980.
godrime.
' U Si,rem srnislu, ovde se radi o dr,u5,tvcnoj kontroli mora i p,rostora oba,lnog
mora. Kori5denje mora, u osnovi, srrodi se na pilovidbu, ribolov, eksploataciju vode,
soli, rude, nafte, marikulture, te upotreb,u za zdravstvene, sportske i druge slidne
aktirmosti.
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Nacrt
Zakona o traganJu i spasavanJu na moru
Clan 1.
Ovim zakonom se ureduje traganje i spasavanje ugroZenih lica i stvari u
obalnom moru Socijalistidke Federativne Republike Jugoslavije, kao mere
bezbednosti plovidbe i druStvene samoza5tite.
CIan 2.
Traganje i spasavanje ugroienih lica i stvari na moru provodi se na je-
dinstvenim osnovama utvrdenim ovim zakonom i drugim propisima.
Clan 3.
Traganje i spasavanje obuhvata sve vidove pnrianja pomoii i spasava-
nja ugroZenih lica i stvari na moru.
Traganje predstavljaju radnje na ustanovljenju mesta, prirode i obima
udesa na moru, kao i hid'rometeorolo5kih uslova radi pmZanja pomoii, prven-
stveno radi za5tite i spasavanja ugroZenih lica.
Spasavanje predstavljaju mere i akcije pruZanja pomr>ii, odnosno otkla-
njania opasnosti u sludaju udesa na rnoru.
elan 4.
Traganje i spasavanje ugroienih lica na moru je obavezno bez obzira na
drZavljanstvo i svojstvo tih lica, kao i na okolnosti u koiima se ta lica nalaze.
Clan 5.
Traganje i spasavanje ,ugroZenih stvari u dru5tvenom vlasni5tvu, vlasni5-
tvu gradanskih pravnih lica ili vlasni5tvu grailana Socijalistidke Federativne
Republike Jugoslavije je obavezno, pod uslovom da se time ne ugroZava bez-
bednost lica, bezbednost broda, damca ili drugog plovnog objekta (u daljem
tekstu: brod) ili drugih sredstava koja obavljaju traganje, odnosno spasava-
nje.
Clan 6.
Traganje i spasavanje ugroZenih stvari u stranom vlasni5tvu je obavezno
ako se time spredava ili otklanja Steta koja moZe nastati dovekovoj ili po-
morskoj okolini ili drugim materijalnim dobrima ili se time otklanjaju opas-
nosti za bezbednost ploviclbe.
elan 7.
Traganje i _spasavanje ugroienih lica i stvari na moru obavljaju organiuprave u republici nadleini za poslove bezbednosti plovidbe na moru.
Clan 8.
_ U traganje i spasavanje ugroZenih lica i stvari na moru duini su se, po
nalogu organa uprave u republici nadleilnog za poslove bezbednosti plovidbe
na moru, ukljuditi:
a) preduzeia i druge organizacije koje obavljaju delatnost na moru ili u
vezi sa kori5ienjem mora i koje raspolaZu brodovima i drugim sredstvima
pogodnim za obavljanje traganja i spasavanja.
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b) organi vojne sluZbe osmatranja i javljanja, organi za kontrolu prela'
Zenja drZavne granice, organi carinske sluZbe, organi kontrole letenja, orga-
nizacije civilnog vazdusnog saobraiaja, organizacije hidrometeorolo5ke sluZ-
be, organizacija za odrilavanje pomorskih plovnih puteva,
c) gradani - vlasnici plovnih objekata koji su osposobljeni za traganjei spasavanje na moru,
cl) ostali organi i organizacije pogodni za izvriavanje odretlenih zadataka
u traganju i spasavanju na moru.
elan 9.
Traganje i spasavanje ugroZenih lica i stvari na moru obavlja se po na-
logu organa uprave nadleZnog za poslove bezbednosti plovidbe koji opera-
tivno rukovodi traganjem i spasavanjem.
Izuzetno od odredbe stava 1. ovog dlana, traganje i spasavanje ugroZenih
lica i stvari na moru obavlja se bez naloga kada to hitnost i druge okolnosti
udesa zahtevaju.
ehn 10.
Traganje i spasavanje ugroZenih lica i stvari na moru obavlja organ up-
rave na svom podrudju.
Traganje i spasavanje ugroZenih lica i stvari na moru na podrudjima viSe
organa uprave vrSi se preko Centra za koordinaciju traganja i spasavanja na
mofll (u daljem tekstu: Centar za koordinaciju spasavanja).
Centar za koordinaciju spasavanja moZe imati pomoini centar za spa-
savanje radi trpotpunjavanja svoje delatnosti.
Osnivanje Centra za koordinaciju spasavanja i pomoinih centara za ko-
ordinaciju urecluje se republidkim propisima.
elan 11.
Centar za koordinaciju spasavanja i pomoini centar za spasavanje mo-
raju raspolagati odgovarajuiim sredstvima za prijem saop5tenja o nezgodi
preko obalne radiostanice, organa unutraSnjih poslova, organa kontrole lete-
nja ili na drugi nadin.
Centar, odnosno pomoini centar iz stava 1. ovog dlana mora raspolagati
odgovarajuiim sredstvima za vezu sa organom koji operativno rukovodi tra-
ganjem i spasavanjem kao i sa Centrima za koordinaciju spasavanja i po-
moinim centrima za spasavanje susednih podrudja.
Centar, odnosno pomoini centar iz stava L. ovog dlana duZan je saratli'
vati sa drugim Centrom, odnosno pomoinim centrom i na njegovo traZenje
pruZiti im potrebnu pomoi.
elan 1.2.
Centar za koordinaciju spasavanja i pomoini centar za spasavanje mo-
raju raspolagati sa jedinicama za spasavanje osposobljenim za traganje i
spLsavanje ugroZenih lica i stvari na moru, koje moraju obuhvatiti celo po-
drudje na kojem se obavlja traganje i spasavanje.
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Jedinice za spasavanje formiraju se od kadrova, brodova i drugih sred-
s[ava organa, organizacija i gradana iz dlana 8. ovog Zakona,
Jedinice za spasavanje moraju biti snabdevene sredstvima i opremom u
skladu sa svojim zadacima i raspolagati sredstvima za brzu i pouzdanu vezu
sa drugim jedinicama.
Jedinice za spasavanje moraju biti u stalnoj pripravnosti u skladu sa
svojim zadacima, te o stanju svoje pripravnosti obave5tavati odgovarajuii
Centar za koordinaciju spasavanja, odnosno pomoini centar za spasavanje.
elan 13.
U upotrebi jedinica za spasavanje (izbor jedinica za spasavanje, nadin
odrZavanja veza, nadin obave5tavanja i sl.) odluduje organ uprave nadleZan
za poslove bezbednosti plovidbe koji operativno rukovodi traganjem i spa-
savanjem, odnosnc) Centar za koordinaciju spasavanja.
elan 14.
Centar za koordinaciju spasavanja
raju imati detaljne planove i uputstva
vanja, a narodito:
a) nadin na koji se sprovodi traganje i spasavanje,
b) nadin upotrebe veza i sistema veza,
c) nadin uzbunjivanja brodova na moru i aviona u vazduhu,
d) nadin clobijanja i obrade podataka koji se odnose na operaciju tra-
ganja i spasavanja,
e) nadin navoctenja brodova za spasavanje na mesto nezgode,
f) nadin pruZanja pomoii ugroZenim avionima na vodi,
g) mere koje treba da se preduzimaju zajednidki sa drugim Centrima za
koordinaciju spasavanja, odnosno pomoinim centrima za spasavanje,
h) duinosti i ovlaiienja lica odreclenih za traganje i spasavanje na moru.
elan 15.
Tro5kove nastale u vezi sa traganjem i spasavanjem ugroZenih lica na
moru snosi dru5tveno-politidka zajednica na dijem podrudju se dogodila nez-
goda.
elan 16.
Tro3kovi nastali u vezi sa traganjem i spasavanjem ugroZenih stvari na
moru nadoknaduju sc iz vrednosti spasenih stvari.
Ako tro5kovi traganja i spasavanja ugroZenih stvari na moru iznose vi5e
od njihove vrednosti, razlika se nadoknaeluje iz budZeta federacije.
e]re,n fi.
' U okviru mera bezbednosti plovidbe i dru$tvene samoza5tite na moru
obavlja se osmatranje i javljanje o zapaZenim pojavama i dogaclajima.
Nadin osmatranja i iavljanja o zapaLenim pojavama i dogadajima ure-
duje se rcpublidkim propisima.
r pomocnr centar za spasavanje mo-
za voilenje operacija traganja i spasa-
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Clan 18.
Savezni organ uprave nadleZan za poslove saobraiaia i veza donosi pro-
pise:
a) o nadinu traganja i spasavanja u granidnim poclrudjima obalnog mora
Socijalistidke Federativne Republike Jugoslavije;
b) o nadinu traganja i spasavanja na podrudju Jadranskog mora izvan
granica obalnog mora Socijalistidke Federativne Republike Jugosla-
vije;
c) o nadinu saradnje domaiih i stranih centara za traganje i spa5avanje.
ehn 19.




PredloZena re5enja u Zakonu osiguravaju sprovodenje aktivnosti traga-
nja i spasavanja ljudskih Zivota i materijalnih dobara na moru bez uspostav-
ljanja posebne organizacije. Naime, predlogom zakona se samo pravno utvr-
ttuju, odnosno organizaciono povezuju prava i duZnosti svih udesnika u tra-
ganju i spasavanju. Ovo se ocenjuje kao racionalno i jedino prihvatljivo re-
Senje u skladu sa naSim dru5tveno-politidkim uredenjem i materijalnim mo-
guinostima druStvene zajednice.
Osnovni nosilac poslova traganja i spasavanja je organ u republici nad-
leZan za poslove bezbednosti plovidbe - ludka kapetanija - koja operativ-no rukovodi (zapodinje, vr5i i zavr5ava) akcijom traganja i spasavanja, a po
njenom nalogu se u akciju ukljuduju i ostali udesnici u traganju i ipasava-
nju.
VaZnije karakteristike i ciljevi predloienih re5enja su:
1) traganje i spasavanje obuhvata sve vidove pomoii i spasavanja ugro-
ienih lica i materijalnih dobara na morlr; 2) precizno je utvrdeno zna6enje
pojmova traganja i spasavanja; 3) operativno rukovo(lenje traganjem i spa-
savanjem je u nadleZnosti organa uprave nadleZnog za poslove bezbednosti
plovidbe na moru - ludke kapetanije'o; 4) udesnici u traganju i spasavanjusu vojne sluZbe osmatranja i javljanja, organi za ko4trolu prelaska drZavne
granice, carinski organi - s obzirom na njihov specifiini interes za zbiva-nja na moru, zatim organi kontrole letenja, organi i organizacije civilnog vaz-
t0 Dosada5nji,m propisima SFRJ nije trtwdeno posto,janje >posebne siluZbe od
opiteg i javnod rinteresau za spasavarxje na. rnoinu, tj. spasav_anje_ na moru qe pnq
vbai fe rid strLne neke o,rganrizacije koja je ka,o javna sluZba fo,r'mi,rana da wii
spasarvonje. Nasiuprrot ovome, po,sto:ji obaveza ,da se stvo,re uslovi za oduv.anje pri-
rbdnih i -radorm stvore,nih vrednosti dovekove sredine, kao i da se 'iimovini veieg
opse'ga posvecuje posebna za5titao.
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du5nog,saobraiaja, organi hidrometeorolo5ke sluibe, ustanova za odriavanje
pomorskih plovnih puteva, te ostali udesnici; 5) centri za koordinaciju sp}
savania i pomolni centri koje formiraju dru5tveno-politidke zajednice imi;u
utvrden-sldfaj delatnosti i nadleZnosti; 6) jedinici ,a spasauanje u prolii
sanim llugajevima mogu steii status jedinica civilne za5iite (poiebno ljrid-
stvo jedinica civilne za5tite koje je po nalogu organa uprave ingaZovarrb ,
operaciji tragqjl i spasavanja, npr. gractani - vlisnici plovnifr oUietcata ko-jj su.osposoblieq za poslove traganji i spasavanja);7) propisan je osnov za
d-o19!enje prateiih propisa iz oblasti traganja i spasavanja na riroru,,; g) u
sludajevima obaveznog spasavanja ugroZehin materijalnitr- dobara na moru,
tro5kovi takvog spasavanja nadoknaduju se iz vrednosti materijalnih sp.se-
nih dobara, a ako su tro5kovi veii - tada se razlika nadoknatluj"e iz sreista-va budZeta federacije',.
--Potpuniii* i preciznijim utvrdivanjem prava i obaveza organa upravenadleinih za poslove bezbednosti plovidbe ni moru, odnosno divanj"* pru-
va na izdavanje naloga za udestvovanje u akcijama traganja i spasavanja dru-
gim- orgbnima, organizacijama i licima u poglidu o.guiirorranja i vr5enja tra-ganja i _spasavanja pobolj5aie se bezbednost ptoiiabe, beibednost iica istvari i bezbednost morske okoline - kao sastivnih delova op5teg sistemajavne bezbednosti u na5em dru5tvu.
Za sprovoclenje ovog zakona potrebno je u budietu federacije osigurati
sredstva iz kojih Ce se namirivati razlika izmedu troSkova traganja i ipasa-
vanja i vrednosti spasenih dobara. Tadnije podatke o visini ovitr- sreditava
nije moguie dati jer njihov iznos zavisi o broju i velidini udesa. Medutim,
prema dosada5njem praienju broja i velidine udesa, predpostavlja se da bi
bilo potrebno u ovu svrhu u budZetu federacije namenski-osigtrrati iznos od
rr Savezm,i propisi -o -traga,nju i spasavam,jiu u gra,nidnim podrudjima obalnogmora, izv.an grani-c.1 obalpog -mol?, o saradnrii sa strainiim sluZbama za.tr-agqnje ispasavanje; republike treba da donesu propise o sredstvima i oprerni jediirica, o
postupcirna, standardima traganja i spas-avanja, o sistemu izveStavanja sa brodova,
o osrnatranju i javljanju o pojavama u oba,lnom moru republike, o-nadinu raspo-
dele, odnosno naknade troSkova.
O11ft je.uveden izuzetat< od klasidnog nade,la >nefiro uspeha - nema nagrade<i tg.u- ci'[ju- stimulisanija napora sp'asavaoca ,narrodito u sludaJevirna spasavania ma-
terijalnih dobara.(brodova, stvari, platforrni za eksploataciju naf,te i sl.), radi spre-
davanja opasnos_ti po-morsku okol,in'u. Napred navedeno piavi,lo o na,knhdi tro5ko,
va spasavaocu, be-z abzwa na__us,peh, u sldad,u ie sa savrremenirn reienj:ima meclu-
na,r'od,nog pombrskog qrqv3 (KonvencrJa o-gpasavanju - 1989, Lloyd-foimular u,govora o-spasavaniu - LOF.1980. godrqe)..Uop5te, pravna osnovanos,t potrai-ivan-iaza pnrZene usluge ne zavisi od pos'tojanja r-rgovoia jer se p,rurva d.avioca uslufia
1ryruYajY 9a. ngrmama oqste,g prava. Tako, u pogledu naknade tro$kova spasava-nja, u sludajevima.traganja i. spasavanj4 na moru, kada nije zakljuden ug^ovor o
spasavanju., primenjivace ie opS,ti p,ropili, odnos,no p,ryvna p,iavila (ira pri,rnEi uivr-
ctlvanJe ainirnus-a, obidno o tome da li se rad,i o gestijskom - "negotiorum gestio<- _tli o verzijskgm - >versio in r.em< z.ahrtevu; "animus gerendi< 
-viie upuiirje nagestiiu (i to "animus aliena.negotia" gerendi") jer l,ice u ofasnosti obidno'daje svojqTqtap+ na spasava,TrJe-,. it_{. _Ovq.koli u anigim pravnim iisl.r"irira, npr. .i Fia;i
:yi*oj, kod sp,asavanj'a.ljnrdi, kada nema nagiade, bojazarrr od nepokiivenifr Stela ,itnos[ova se otklanja prirrnecrmn pravila o negotiorum -gpstio; u engleskom comm(xt
1aq7 iz.gleda da je ovo spmrro s obzirom na frravi,la o iofnJious-inilrmeAtei."r, it=O-
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oko 5.000 dinara." ,Buduii da Zakon obavezuje ,i ostale dru5tveno-politidke
zajednice da snose tro5kove traganja i spasav4nja na moru, u budZetu ,tih
zajednica biie potrebno osigurati odretlena finansijska sredstva. Za pojedine
udesnike u traganju i spasavanju proizacicg odreCtene materijalne obaveze
4adi izvr5enja njihovih ,zadataka. Ocenjuje se da bi sredstva za podmirenje
ovih obaveza trgbalo osigurati u okviru sredstava potrebnih za njihovo re-
dovno poslorranje,'odnosno naknadivati sredstva po opstim propisima.
FEDERAL LEGISLATION ON SEARCH AND RESCUE AT SEA
de lege fetenda
Yugoslavia has signed but not yet ratified the IMO Search and Rescue Conven-
tion -"SAR 1979. wliich, inter alia, deals with organisation of the Public Servicefor search and rcscue of persons and properties at sea. These matters have not
been fully regula.ted by federal and refrublican legislation, par,ticularly as relates
to publib rescue.
The author presents draft regulations supplernentary to federal legi'slation on
search and rescue at sea.
" ,lPrema dosada5njem iskustvu,u nas, r,iSak tro5kova spa5avanja imovine nadvrijednoiiu spa5ene imovine - dosta 'j,e rijetka po,java,< - Dr. P. Stankovii, ,Me-dunaradna konvencija o traganju i spasavanju na rrlorlr<<,.,rPomorski zb.ornikn,'br"
23185., Rijeka. ; :'
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